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Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude v budoucnu 
vyuţit pro zaloţení školy vaření – Grand chef v Jihlavě. Práce vychází z teoretických 
poznatků, následuje analýza trţního prostředí a konkurence. Nakonec je vytvořen 




This bachelor´s thesis addresses the design of a business plan, which will be used in the 
future for establishing cooking school – Grand chef in Jihlava. The thesis starts by the 
theoretical knowledge, which is followed by analysis of the market and competition 
environment. Finally, is create a complete procedure for establishing new company, 
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Předpokladem úspěšného podnikání je kvalitně zpracovaný podnikatelský plán, jenţ 
popisuje veškeré důleţité vnější i vnitřní faktory, které se zaloţením podniku souvisí. 
Vypracovaný plán by tak měl poskytnout ucelený, přehledný a v jisté míře reálný obraz 
podnikatelského záměru. Měly by být známy kladné i záporné stránky podnikání v dané 
oblasti na daném trhu v danou dobu, slabé a silné stránky vybraného druhu podnikání 
tak, abychom co nejefektivněji vyuţili moţnost podnikání.  
Důvodů, proč jsem si vybrala pro svoji bakalářskou práci téma „Podnikatelský záměr“ 
je několik. V prvé řadě je zájem o věnování se problematiky vstupu a udrţení malých a 
středních podniků na trhu v dnešní době, kdy konkurence je veliká a bezlítostná. 
Zároveň hnacím motorem je moţnost vyuţít teoretické znalosti a přenést je do praxe. 
Vyuţít tak, rozšířit a ucelit poznatky získané během studia ekonomických předmětů a 
zjistit, jak bychom si mohli jednoho dne splnit sen. Při zpracování bakalářské práce se 
tedy naučím komplexně vnímat proces zakládání podniku. 
První část bakalářské práce je teoretická a bude se jednotlivě zabývat moţností 
podnikání v ČR – teoretickými aspekty (klasifikací a definicí malého a středního 
podniku) a právní úpravou v České republice. 
Praktickou stránkou věci se zabývá druhá část, která je vychází z teoretických poznatků 
popsaných v první části a získané informace přenáší do praxe. Hlavním smyslem 
praktické části je ukázat, co všechno obnáší zaloţení podniku v oblasti gastronomie a co 
všechno musí podnikatel vyhodnotit, neţ se pro tento druh podnikání rozhodne. 
Zakládaným podnikem je škola vaření, jeţ je určena široké veřejnosti. Vzhledem 
k tomu, ţe se jedná o zaloţení nového podniku, který se ve svém kraji nenachází, je 
potřeba důkladně prozkoumat všechny faktory, které ovlivňují podnikání v tomto oboru. 
V tomto nám pomůţe vytvoření podnikatelského záměru, jeţ zkoumá podnikatelské 
prostředí, ve kterém má podnik působit, faktory ovlivňující úspěšnost podniku i finanční 
analýzu podniku. 
Vypracovaný podnikatelský záměr by tak měl v budoucnu poslouţit jako „stavební“ 





Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování kvalitního a reálného podnikatelského 
záměru pro zaloţení školy vaření.  
Dílčím cílem podnikatelského záměru je: 
 zaloţení školy vaření – Grand chef s.r.o., která bude atraktivní pro širokou 
veřejnost, 
  bohatá nabídka kurzů vaření a potravinářského sortimentu, 
 poskytování kvalitních sluţeb v rámci vzdělávání a školení, 
 rozšiřování nabízených sluţeb, 
 příjemné prostředí s přátelskou atmosférou, 
  vybudování silného podniku ve svém oboru a v místní oblasti, ve které působí, 
 schopnost „samofinancování“ jiţ od třetího roku působnosti, 
 vykazování zisku.  
 
Obecné metody, které budou vyuţity v podnikatelském záměru: 
  analýza – vědecká metoda napomáhající v rozčlenění vybraných částí, 
  srovnávání – porovnání jevů a událostí působící na podnik zvenku i zevnitř vůči 
jiným podnikům, 
 pozorování – sledování podnikatelského okolí pro objektivnější posouzení 
podnikatelského trhu 
 
Cílem podnikatelského záměru je vytvořit podnik, který bude prosperovat, lidé se do něj 
budou rádi vracet a obstojí i v konkurenčním boji. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 Definice malých a středních podniků v České republice 
V této části se seznámíme s vymezením malých a středních podniků, jejich definicí a 
kritérii. 
Podnikem se dle § 5 odst. 1) zákona 513/1991 Sb., „rozumí soubor hmotných, jakož i 
osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové 
hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své 
povaze mají tomuto účelu sloužit.“ 
Podnik je samostatnou právní, ekonomickou, organizační a finanční jednotkou. Jeho 
velikost je ovlivněna celou řadou faktorů, např. přírodními a demografickými 
podmínkami, regionálním umístěním, pouţitím technologie a techniky, předmětem 
činnosti apod.  
Podniky můţeme všeobecně dělit podle různých hledisek, kterými jsou např.:  
 struktura vlastnictví (státní, soukromé, společné či akciové společnosti), 
 předmět činnosti (výrobní, obchodní, peněţní, dopravní, spojové), 
 velikost podniku (malé, střední a velké podniky), 
 právní forma (ţivnosti, druţstva, obchodní společnosti, státní podniky). 
Na vymezení malého a středního podnikání lze pouţít několik kritérií, podle kterých je 
moţné odlišit podniky malé, střední a velké. Hranice mezi různě velkými podniky jsou 
závislé na kritériích, na zvoleném stupni měření a na konkrétním oboru v dané 
společnosti. 
V České republice se v posledních letech setkáváme s velkými nadnárodními podniky, 
středními i malými. Velkým nadnárodním společnostem je často přiřazován největší 
vliv na chod celkového národního hospodářství a jejich moţný pád můţe velkou mírou 
otřást současným hospodářstvím (zvýšení nezaměstnanosti, sníţení hrubého domácího 
produktu, aj.). Malým a středním podnikům je pak přisuzována menší důleţitost, i kdyţ 
neprávem. „Sektor malého a středního podnikání (MPS) je hnací silou podnikatelské 
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sféry, růstu inovací i konkurenceschopnosti. Hraje rozhodující roli při tvorbě 
pracovních příležitostí. V České republice se malé a střední podniky podílejí 62,45% na 
zaměstnanosti a 35,17% na tvorbě HDP.“1 
Malý a střední podnik je takový, jenţ je nezávisle vlastněn a řízen a jenţ není 
dominantní v oblasti svého působení. Je samostatnou jednotkou v rukou jednoho či více 
podnikatelů s omezeným počtem pracovníků, relativně malým výrobním kapitálem a 
ročním obratem. 2 
Charakteristika malých a středních podniků je definována v zákoně č. 47/2002 Sb., o 
podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.  
V současné době je důleţité, ţe kritéria vymezující rozdělení podniků, jsou z velké části 
harmonizována legislativou Evropské unie. Tato kritéria musí být dodrţena současně. 
Za středního podnikatele se povaţuje podnikatel, který: 
 zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců, 
 jeho roční obrat je menší nebo roven 50 mil. EUR, 
 jeho aktiva v rozvaze nepřesahují 43 mil. EUR, 
 je nezávislý3. 
Za malého podnikatele se povaţuje podnikatel, který: 
 zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců,  
 jeho roční obrat je menší nebo roven 10 mil. EUR, 
 jeho aktiva v rozvaze nepřesahují 10 mil. EUR, 
 je nezávislý. 
                                                             
1 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2008, MPO 
2 CÍSAŘ, J. a kolektiv: Drobné podnikání, VŠE, Praha 1996, ISBN 80-7079-471-2 
3 Podnik je nezávislý, pokud nemá ţádná majetková ani hlasovací práva v jiných podnicích, nebo vlastní 
méně jak 25% základního kapitálu či hlasovacích práv v jednom nebo několika jiných podnicích. 
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Za drobného podnikatele se povaţuje podnikatel, který: 
 zaměstnává méně neţ 10 zaměstnanců, 
 jeho roční obrat je menší nebo roven 2 mil. EUR, 
 jeho aktiva v rozvaze nepřesahují 2 mil. EUR, 
 je nezávislý. 
Potřeba jednotně vymezit malé a střední podniky vychází z poţadavku vytvořit stejné 
podmínky pro všechny podnikatelské subjekty. Do roku 1996 se pro vymezení pojmů 
malých a středních podniků pouţívala různá kritéria v jednotlivých politických státech 
Evropské unie. Od roku 1996 platí definice malých a středních podniků dle Doporučení 
Evropské komise č. 96/280/EC. Za základní kritéria byla zvolena: počet zaměstnanců, 
obrat, celková hodnota aktiv a nezávislost.  
 
1.2 Vývoj podnikové ekonomiky 
Spolu s rozvojem obchodu vznikla potřeba vědeckého zkoumání podniku jakoţto 
institucionalizovaného podnikání. Historicky vznikly dva základní proudy tohoto 
přístupu4: 
 v německy mluvících zemí se začala rozvíjet věda, jeţ se zabývala podnikovým 
hospodářstvím (Betriebseirtschaftslehre). Ta měla za úkol zkoumat podstatu 
podniku, podnikání a tyto poznatky se snaţila uspořádat do vědecké disciplíny, 
 ve Francii a následně v USA vznikla teorie řízení, jeţ analyzuje prvky řídícího 
procesu, zkoumá jejich dynamiku a jiné vzájemné vazby. Začala se rozšiřovat o 
další prvky, např. o aplikaci matematiky či psychologie.  
Zvrat přichází aţ na přelomu století, kdy rostoucí konkurence na domácích i 
zahraničních trzích přispěla k tomu, ţe se opět do čela diskuzí dostávaly otázky týkající 
se hospodaření. Nově se tak podniková ekonomie dostala na vysoké školy. U nás byla 
v roce 1919 zaloţena první vysoká škola zabývající se obchodem, podnikáním a 
ekonomikou, a to Vysoká škola obchodní v Praze. 
                                                             
4 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika, Praha C.H.Beck, 2002. ISBN 80-7179-736-7 
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Pro období do počátku sedmdesátých let byl ve většině evropských ekonomik 
charakteristický nárůst podniků s centralizovanými strukturami řízení. Kladl se vysoký 
důraz na výhody velkovýroby. V této době je ovšem moţné sledovat velmi rychlý růst 
počtu malých a středních podniků a zvyšuje se i tempo růstu zaměstnanosti. 
Rozhodující úlohou v posuzování významu malých a středních podniků v ekonomice 
sehrála konkurence Japonska a USA, kde docházelo k poklesu průměrné velikosti 
podniku a růstu malých podniků. 
1.2.1 Výhody a nevýhody malých a středních podniků 
V dnešní době jsou malé a střední podniky všeobecně uznávané vůdčí prvky rozvoje 
společnosti. Jsou závislé na neustále se měnících podmínkách v ekonomických vztazích 
a jejich bezkonkurenční výhodou je pruţnost přizpůsobit se dané situaci. Svojí existencí 
tak malé a střední podniky podporují konkurenční prostředí, vytváří nové pracovní 
příleţitosti a zajišťují stabilitu, svobodu rozhodování pro společnost.  
Malé a střední podniky disponují vůči velkým podnikům určitými výhodami. Převáţně 
se jedná o výhody v oblasti organizační, personální či výrobní.  
 Organizační 
Malé a střední podniky mají jednoduchou a přehlednou organizační strukturu, 
coţ umoţňuje přímé vedení, snazší kontrolu a efektivnější předávání informací. 
Bývá zde vybudováno pouze potřebné mnoţství vedoucích úrovní řízení, 
většinou rozhoduje samotný podnikatel či pověřuje osobu jinou. Tím, ţe o 
podniku jedná a rozhoduje jedna osoba, nedochází tak ke zbytečným 
komunikačním šumům a vnitropodnikovým konfliktům mezi zaměstnanci. 
Informace se k zaměstnancům dostávají včas a úkoly jsou jasně definovány. 
Důleţitou předností je i jednodušší dělba práce a méně specializovaná struktura 
podniku, díky níţ malé a střední podniky reagují na různé podněty, jeţ 
přicházejí zvenčí a dokáţí se jim rychleji přizpůsobit. 
 Personální 
Nově vznikající podniky vytváří nová pracovní místa. Tím zlepšují 
nezaměstnanost státu, neboť ve většině případů dají moţnost pracovních 
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příleţitostí lidem, kteří byli propuštěni při redukci počtu zaměstnanců ve 
velkých firmách. Vytváření pracovních příleţitostí v malých a středních 
podnicích je daleko větší v období ekonomické recese, z čehoţ vyplývá, ţe jsou 
daleko odolnější proti vlivům zmiňované ekonomické recese. Zároveň je také 
důleţité zmínit, ţe u malých a středních podniků je osobnější kontakt s vedením 
podniku (zaměstnanci ztrácí anonymitu a jsou více vnímání vedením podniku). 
To ve výsledku vede k lépe odváděné práci, neboť zaměstnanec se cítí 
podstatnou součástí podniku a ne jen dalším z mnoha.  
 Výrobní 
Velkou výhodou malých a středních podniků oproti podnikům velkým je jistá 
flexibilita a schopnost rychle se přizpůsobit přání zákazníkům. Podstatnou 
předností je specializace na konkrétní část trhu či na specifický sortiment, který 
v dané oblasti není. 
Malé a střední podniky se však také potýkají s řadou nevýhod, mezi něţ patří oblasti 
financování, řízení podniku, odbyt, aj. 
 Financování 
Z důvodů menšího okruhu finančních zdrojů, které jsou malým a středním 
podnikům k dispozici, se dostáváme k nejvýraznější nevýhodě tohoto podnikání. 
Hlavním zdrojem financování těchto podniků tak nadále zůstává především 
samofinancování či uzavření dodavatelského úvěru. Z toho vyplývá, ţe malým a 
středním podnikům častěji hrozí platební neschopnost, kdy se díky špatnému 
odbytu dostávají rychle do ztrát. 
 Řízení 
Oproti velkým podnikům je v malých a středních podnicích vlastník i vrcholným 
řídícím pracovníkem. Coţ samo o sobě není nevýhodou. Nevýhoda nastává 
v tom okamţiku, kdy je vlastník zaměřen na jednu problematiku. Např. má 
vystupované technické zaměření, ale pro řízení potřebuje také manaţerské 
dovednosti a orientaci v ekonomickém světě. Tudíţ vedoucí osoba se tak 
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nachází většinou ve 3 různých pozicích, které musí plnit, aby podnik správně 
fungoval. 
 Konkurenceschopnost 
U malých a středních podniků je velkou nevýhodou vysoká 
konkurenceschopnost, a vzájemné soutěţení mezi jednotlivými podniky. 
Konkurence je na trhu velmi ostrá a ne kaţdý podnik ji ustojí. Zároveň tím, ţe 
zajišťují konkurenci, působí proti monopolním tendencím. Podniky tak musí 
hledat co nejlepší uplatnění na trhu a o svého zákazníka bojovat. Tím umoţňují 
svým zákazníkům se svobodně rozhodnout, tedy – volba spotřeby. Coţ se zas 
v roli spotřebitele jeví jako velká výhoda malého podniku. 
 
1.3 Legislativní úprava 
Český právní systém disponuje třemi právními předpisy, které do detailu upravují 
problematiku malého a středního podnikání uskutečňovaného na území České 
republiky. Jedná se o: 
 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
 zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, 
 zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
Obchodní zákoník 
Řadí se mezi základní prameny práva, jeţ upravují podnikání v České republice. 
Upravuje právní postavení podnikatelů v soukromoprávních vztazích, obchodní 
závazkové vztahy a další vztahy, které s podnikatelskou činností souvisejí. 
Charakterizuje jednotlivé pojmy, jako je podnikání, podnikatel, základní kapitál aj. 
 podnikání – je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.  
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 podnikatel – je osoba, která vykonává podnikatelskou činnost. Dle §2 
obchodníku zákoníku je podnikatelem: 
o osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnosti, druţstva a 
zahraniční osoby se musí zapsat vţdy, fyzické osoby tehdy, pokud musí 
ověřovat účetní závěrku auditorem či provozují ţivnost průmyslovým 
způsobem), 
o osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění 
(ţivnostenský list, koncesní listina),  
o osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění 
podle zvláštních předpisů (auditoři, lékaři, daňoví poradci, znalci, 
překladatelé, aj.), 
o fyzická osoba, která provozuje zemědělskou činnost výrobou a je 
zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 
Živnostenské podnikání 
Charakteristika podnikání je stejná jako v obchodním zákoníku, tj. ţivností je soustavná 
činnost provozovaná ţivnostníkem samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených zákonem o 
ţivnostenském podnikání. 
Osoba, jeţ chce získat ţivnostenské oprávnění, musí splňovat tyto podmínky: 
o dosaţení věku 18 let, 
o způsobilost k právním úkonům, 
o bezúhonnost.5 
 
Podpora malého a středního podnikání 
Tento zákon, vymezující účast státu na podpoře drobných podnikatelů, je rozdělen do 
čtyř částí. První je věnována základním ustanovením, druhá charakterizuje zásady 
podpory, třetí rozebírá jednotlivé druhy podpor a čtvrtá uvádí závěrečná ustanovení. 
Účelem tohoto zákona je usnadňovat a upevňovat ekonomické postavení malých a 
                                                             
5 §6, odst. 1, písm. a, b, c, zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 
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středních podniků, které podnikají a mají sídlo na území České republiky a přitom 
nezaměstnávají více jak 250 osob. K provádění tohoto zákona přijímají ústřední orgány 
správy České republiky podpůrná opatření, zajišťují finanční prostředky z rozpočtu 
České republiky a zakládají instituce k podpoře podnikání. Především se tento zákon 
zabývá formami podpory, mezi nejvýznamnější patří finanční a nefinanční podpora. 
 
1.4 Srovnání právních forem podnikání 
Druhy podnikatelských subjektů a základní pravidla pro jejich zaloţení jsou vymezeny 
v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. V tomto zákoně je tak upraveno postavení 
podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. 
Ovšem je nutno podotknout, ţe podnikatelskými subjekty se nezabývá pouze obchodní 
zákoník, ale také ţivnostenský zákon a občanský zákoník. S nimi pak souvisí i zákon o 
dani z příjmů či zákon o nepřímých daní. 
V právní úpravě, jeţ funguje na území České republiky, rozlišujeme dva typy 
právnických forem podnikání a to: fyzické osoby samostatně podnikající a obchodní 
společnosti, které se dále dělí podle svých specifik. 
Fyzické osoby samostatně výdělečně činné 
Podnikání fyzické osoby se řídí ţivnostenským zákonem. Podnik fyzické osoby je 
vlastněn jednou osobou a můţe, či nemusí být zapsán do obchodního rejstříku. 
Z důvodu, ţe se jedná o nejjednodušší právní formu podnikání, nebývá činnost 
podnikání fyzické osoby tolik regulována státem. Ţivnosti rozlišujeme na základě 
poţadavků na odbornou způsobilost. A to na: 
 živnosti ohlašovací – jsou provozovány na základě ohlášení, patří sem ţivnosti: 
o řemeslné – zde je podmínkou odborná způsobilost získaná vyučením 
v oboru (dokazujeme ji výučním listem, vysvědčením, diplomem) a 
vykonáním praxe v oboru, 
o vázané – podmínkou získání je odborná způsobilost získaná jinak, patří 
sem např. provozování opční optiky, horského průvodce, 
o volné – zákon nepoţaduje odbornou ani jinou způsobilost  
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 živnosti koncesované – jsou provozovány na základě koncese. Jedná se o obory, 
u kterých je zvlášť vysoké riziko ohroţení ţivota, zdraví, majetku či jde o 
zákonem chráněné veřejné zájmy. Patří sem např. provozování střelnic, výroba 
jedů, směnárenská činnost. 
Tato forma podnikání má několik podstatných výhod. Zejména se jedná o snadnost a 
nízké náklady na zaloţení. Jelikoţ fyzická osoba nemusí vytvářet základní kapitál, 
bývají poţadavky na investování finančních prostředků do podnikání minimální. 
Podnikatel můţe volně disponovat se získaným ziskem, rychleji reaguje na změny ve 
vnějším prostředí. Tato forma podnikání ovšem nemá jen výhody, ale objevují se nám 
tu i jistá negativa. Mezi nejvýznamnější patří ručení (podnikatel za svůj podnik ručí 
svým osobním majetkem), nízká pravděpodobnost získání úvěru či jistá míra omezené 
podnikatelské zkušenosti. 
Pro národní hospodářství jsou ovšem malé podniky nezastupitelné. Dalo by se říci, ţe 
úspěšný podnik jednotlivce je východiskem pro vznik velkého podniku. 
Sdružení fyzických osob 
V praxi se často setkáváme se sdruţením fyzických osob, coţ je jistá forma 
podnikatelské spolupráce osob fyzických, která bývá zaloţena na základě smlouvy o 
sdruţení dle §829 občanského zákoníku. Jedná se o seskupení lidí, kteří společně 
podnikají a vytvářejí zisk bez právní subjektivity. Z čehoţ vyplývá, ţe nejsou způsobilé 
k právům ani k povinnostem jako sdruţení, nýbrţ jako jednotlivci, neboť navenek 
působí jen svým jménem či jako zmocněnci ostatních členů sdruţení. 
Výhodou tohoto druhu podnikání je jednoduchost vzniku, rovnoprávné postavení všech 
účastníků. Nevýhodou je, ţe není stanoven základní vklad, tudíţ můţe v případě 
ukončení podnikání dost často docházet k neshodám, ţe ten či onen dal do podniku víc.  
Z ekonomického pohledu bývají sdruţení fyzických osob často zakládány jako náhradní 
varianty místo zaloţení obchodních společností, a to z důvodu, ţe se většinou účastníci 
chtějí vyhnout kogentní úpravě obchodních společností v obchodním zákoníku, či jsou 




Další formou podnikání je tiché společenství. To je zaloţeno smluvně bez právní 
subjektivity. Tichý společník se na základě této smlouvy zavazuje, ţe poskytne 
podnikateli určitý vklad, s nímţ se bude podílet na podnikání. Podnikatel se musí 
tichému společníkovi zavázat k placení části čistého zisku, jehoţ výše je uvedena ve 
smlouvě včetně rozsahu účasti tichého společníka na ztrátě. Smlouva o tichém 
společenství má obchodněprávní charakter. Příjemcem vkladu musí být podnikatel, 
kdeţto společník podnikatelem být nemusí. Charakteristickým rysem tichého 
společenství je skutečnost, ţe se společník podílí na celém podnikání a ne jen na 
jednotlivých obchodech a zároveň se podnikání přímo nezúčastňuje. Nemůţe tak 
rozhodovat o uskutečňovaných obchodech, má ale moţnost nahlíţet do účetních 
záznamů a obchodních dokladů. 
Družstvo 
Je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Bývá zakládáno za účelem podnikání či 
zajišťování hospodářských sociálních nebo jiných potřeb občanů. Je právnickou osobou 
a tvoří jej minimálně pět fyzických osob, nebo dvě osoby právnické. Obchodní jméno 
musí obsahovat označení druţstvo.  
Majetek druţstva se vytváří z prostředků členů a z výsledků činnosti druţstva. 
Minimální hodnota základního kapitálu je 50.000 Kč. Samotné druţstvo však ručí za 
své závazky celým svým majetkem, členové druţstva za závazky neručí (pokud to 
ovšem není ve stanovách druţstva určeno jinak). Povinně zakládá nedělitelný fond. 
Druţstvo je zaloţeno ustavující členskou schůzí, jeţ je nejvyšším orgánem. Výkonným 
a statutárním orgánem je představenstvo, jeţ si ze svého středu volí předsedu. 
Kontrolním orgánem je kontrolní komise. Fungování společnosti je řízeno stanovami.  
V ekonomice existuje několik druhů druţstev. Výhodou tohoto druhu podnikání je 





Obchodní společnosti s osobní účastí 
Podstatou tohoto druhu obchodní společnosti je moţnost společníků jednat jménem 
společnosti. Společnosti jsou zakládány dvěma a více osobami, jeţ si mezi sebe rozdělí 
zisk a společně nesou odpovědnost za vzniklé ztráty. Oproti obchodním společnostem 
s kapitálovou účastí nemusejí tyto společnosti vytvářet rezervní fondy. Dle obchodního 
zákoníku rozlišujeme tyto formy osobních společností: 
 veřejná obchodní společnost a 
 komanditní společnost. 
Veřejná obchodní společnost 
Je zaloţena alespoň dvěma osobami, které podnikají pod společným jménem a za 
závazky společnosti ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem. Do společnosti 
vkládají peněţité i nepeněţité vklady, které se stávají majetkem společnosti. 
Společníkem v.o.s. můţe být fyzická osoba, jeţ splňuje všeobecné podmínky 
k provozování ţivnosti či právnická osoba, která vykonává práva a povinnosti spojená 
s účastí na společnosti. Návrh na zapsání do obchodního rejstříku podepisují všichni 
účastníci a přikládá se k němu i společenská smlouva. 
Společníci se osobně zúčastňují podnikání. Pokud není ve společenské smlouvě 
stanoveno jinak, je obchodní vedení v rukou všech společníků. Z čehoţ vyplývá, ţe 
statutárním orgánem je kaţdý ze společníků. 
Komanditní společnost 
Je zaloţena alespoň dvěma společníky, z nichţ jeden či více společníků ručí za závazky 
společnosti do výše svého vkladu (těmto osobám se říká komanditisté) a jeden nebo 
více společníků ručí celým svým majetkem (těmto osobám se říká komplementáři). 
Postavení komplementářů je podobné jako postavení společníků ve veřejné obchodní 
společnosti – vystupují v roli statutárního orgánu, kdeţto postavení komanditistů je 
podobné spíše společníkům ve společnosti s ručením omezeným – mají kontrolní 
pravomoc. Ze zákona jim plyne povinnost, aby do společnosti vloţili základní kapitál 




Zisk se rozděluje nejprve na část připadající komanditistům a na část připadají 
komplementářům v poměru, jenţ je stanoven ve společenské smlouvě.  
Komanditní společnost je přechodnou formou ke společnosti s ručením omezeným.6 
 
Obchodní společnosti s kapitálovou účastí 
Jejich charakteristickým znakem je kapitálová účast společníků. Společníci ručí za 
závazky společnosti jen do výše svého vkladu, zakládají rezervní fond, ale na 
podnikatelské činnosti se podílejí nepřímo – prostřednictvím valné hromady.  
Obchodní zákoník vymezuje existenci dvou forem podnikání: 
 společnost s ručením omezeným a  
 akciová společnost. 
Společnost s ručeným omezeným 
Je kapitálovou společností, z čehoţ plyne, ţe v jejím názvu musí být označení spol. s. r. 
o. či s. r. o. Můţe být zaloţena jednou osobou či více a to jak osobou fyzickou tak i 
právnickou. Nejvíce můţe vít padesát společníků. Základní kapitál je tvořen vklady 
jednotlivých společníků, přičemţ hodnota vkladu kaţdého společníka musí být 
minimálně 20.000 Kč a minimální základní kapitál celé společnosti musí dosahovat 
hodnoty 200.000 Kč. Společnost odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem, 
společník ručí jen do výše svého vkladu. Povinně vytváří rezervní fond a zisk, který 
během podnikání získá, zdaňuje podle zákona o dani právnických osob. 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jednatel společnosti je v pozici 
statutárního orgánu a bývá volen valnou hromadou. Dále je zde dozorčí rada, jeţ je 
v postavení kontrolního orgánů – dohlíţí na činnosti jednatelů. 
Zaloţení i správa této společnosti je mnohem jednodušší neţ existence akciové 
společnosti. Proto bývá tato forma velmi oblíbená a často pouţívána.  
 
                                                             




Je společnost, jejíţ základní kapitál je rozvrţen na určitý počet akcií o určité nominální 
hodnotě. Můţe být zaloţena jednou právnickou osobou na základě zakladatelské listiny 
či dvěma a více zakladateli, kteří uzavírají tzv. zakladatelskou smlouvu. V jejím názvu 
musí být a. s.  
V akciové společnosti vzniká kapitál dvěma způsoby. Buď se společnost zakládá na 
základě výzvy k upisování akcií, kdy se akcionářem společnosti můţe stát kterákoli 
osoba. V tomto případě je minimální hodnota základního kapitálu 2.000.000 Kč. Nebo 
vzniká bez upisování a v tomto případě jsou akcionáři pouze zakladatelé a minimální 
hodnota základního kapitálu je 200.000 Kč. 
Její vznik je spojen se zápisem do obchodního rejstříku, s konáním valné hromady, 
schválením stan, přiloţením zakladatelské listiny či smlouvy a zvolením orgánu 
společnosti. Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, akcionář za 
závazky společnosti neručí. Toto omezené ručení spolu s neomezenou ţivotností 
společnosti a snadné přesuny vlastnictví jsou hlavní výhodou tohoto druhu společnosti. 
Mezi nevýhody patří sloţitější zaloţení, přísná kontrola ze strany státu, dvojí zdanění 
příjmů aj.  
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, kterou tvoří všichni akcionáři. 
Rozhoduje o změně stanov, volbě představenstva, dozorčí radě, rozdělení zisku, aj. 
Statutárním orgánem je zde představenstvo, jenţ má nejméně tři členy, kteří mají právo 
jednat. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Na výkon představenstva dohlíţí 
dozorčí rada, která krom dohledu má na starost návrhy na rozdělení zisku. 
Společnost povinně vytváří rezervní fond. Charakteristickým znakem akciové 
společnosti je akcie. Akcie je cenný papír, s nímţ jsou spojena práva akcionáře podílet 
se na řízení společnosti, na zisku a v případě likvidace společnosti na jejím likvidačním 
zůstatku.  
Akciová společnost je nejefektivnější formou rozvoje velkého podnikání, jeţ vyţaduje 
velké mnoţství kapitálu, proto ji mezi malými a středními podniky často nenalezneme. 
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1.5 Podnikatelský plán 
Při zakládání nového podniku je důleţitý podnikatelský plán. Podstatou podnikání je 
dosaţení zisku jakoţto přebytku výnosů nad náklady. Získáváme jej uspokojováním 
potřeb a přání zákazníků. Z čehoţ vyplývá, ţe v centru pozornosti je zákazník se svými 
potřebami, zájmy, poţadavky, preferencemi aj. Zisk je proto základním motivem 
podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování.  
Základním dokumentem plánování je podnikatelský plán, který pro určitý časový 
horizont popisuje představy podniku o jeho budoucnosti, účelu podnikání, zdrojích a 
plánovaných výsledcích. Definuje a kvantifikuje podnikatelské cíle a prostředky k jejich 
dosaţení. Je taktickým plánem činností a současně téţ prostředkem k získávání 
potřebného kapitálu.  







 důvěryhodný a 
 kvalitně zpracovaný. 
 
1.5.1 Založení podniku 
K tomu, aby mohla být výroba zahájena, je potřeba vytvořit určité předpoklady, mezi 
něţ patří: 
  zajištění potřebného počtu pracovních sil, 
  vytvoření potřebné majetkové báze, která podnikateli zajistí nezbytnou výrobní 
kapacitu, 
  pořízení materiálu pro zajištění plynulého provozu výroby, 
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Dále sem z pohledu řídících jednotek společnosti patří: 
 vytvoření skupiny vrcholového managementu podniku, 
 vytýčení cílů, plánování, rozhodování, realizace, analýza a kontrola 
managementu, 
 vytvoření nástrojů řízení, 
 vymezení dělby pravomoci a odpovědnosti, 
 vytvoření organizační struktury, aj. 
 
1.5.2 Cíle podniku 
Při úvahách o zahájení podnikatelské činnosti musí budoucí podnikatel brát v potaz cíle 
podniku, jichţ chce dosáhnout. Primárním cílem podniku je maximalizace zisku, 
hodnoty podniku a trţní ceny akcií. A to pokud moţno v krátkodobém pohledu. 
K tomuto sledování „úspěšnosti“ nám slouţí různé ukazatele, např. ROA (výnosnost 
aktiv), ROE (výnosnost vlastního kapitálu), ROS (výnosnost trţeb), EPS (výnosnost na 
akcii), atd. V řízení podniku si ovšem nevystačíme jen s primárním cílem. Je vhodné si 
cíle rozdělit ať uţ podle velikosti, časového hlediska, tak i podle jejich významu pro 
podnik.  
Cíle podniku jsou uskutečňovány jeho činností, jeţ se liší podle: 
 charakteru podniku (výrobní, poskytující sluţby), 
 velikosti (malé, střední, velké),  
 vlastnictví (soukromé, veřejné) 
 právní formy. 
Proto je důleţité cílům podniků věnovat patřičnou pozornost, a vytvářet je neustále, 
nejen při zaloţení podniku.  
 
1.5.3 Organizace podniku 
Úspěch podniku se téţ odvíjí od vhodně zvoleného organizačního plánu a způsobu, 
jakým je podnik řízen. Jsou přesně vymezena data o managementu, struktuře vedení a 
zaměstnancích. Je nutné, aby byly popsány veškeré údaje o zaměstnancích, jejich 
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zkušenostech, znalostech, obchodních partnerech aj. Významným podkladem pro 
efektivní řízení podniku jsou podnikové normy, které ovlivňují, řídí a usměrňují vnitřní 
uspořádání podniku a lidí v něm pracujících. Aby podnik dobře fungoval uvnitř, je 
důleţité i vnitřní členění a dodrţování podnikových norem.  
 
1.5.4 Strategie podniku 
Na počátku existence podniku stojí úvaha podnikatele, co bude vyrábět či jaké sluţby 
bude poskytovat, pro koho jsou výrobky či sluţby určeny a důleţitým faktorem je i 
doba, kdy s výrobky či sluţbami na trh přijde. Jinými slovy řečeno: rozhodovací proces 
podniku musí zahrnovat rozhodnutí o tom: 
 jaké jsou potřeby spotřebitelů či jaké potřeby je nutné uspokojit,  
 jaké spotřebitele či jakou skupinu spotřebitelů je potřeba uspokojit,  
 jakým způsobem uspokojit potřeby spotřebitelů. 
Tato rozhodnutí jsou základem strategie na úrovni podnikatelských jednotek.  
 
 
Obr. 1: Strategie podniku, 
 
Při tvorbě strategie podniku je potřeba vycházet z definice podnikatelské aktivity, aby 
byl podnik schopen maximálně uspokojit potřeby zákazníků a získat takové specifické 
přednosti, jenţ mu umoţní dosáhnout konkurenčních výhod na trhu. Z toho vyplývá, ţe 
strategie podniku je souhrnný plán na alokaci zdrojů, který má podniku získat 
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zvýhodněné postavení na trhu. Je to taktický plán pro konkrétní akci. Mezi typické 
znaky strategického řízení patří: 
 rozhodnutí ovlivňující dlouhodobý směr podniku (těmito rozhodnutími se 
podnik snaţí dosáhnout určité výhody), 
 strategické řízení se zabývá rozsahem dopadu podniku. Rozhoduje o tom, jakým 
rozsahem činností se bude zabývat, 
 určuje, do jaké míry se organizace přizpůsobí prostředí, ve kterém působí, 
 má být zaloţena na vyuţívání zdrojů a schopností podniku, aby mohla vyuţívat 
vzniklé příleţitosti, 
 musí obsahovat způsoby zajištění zdrojů pro její náleţitou realizaci, 
 ovlivňuje operativní rozhodování. Pokud operativní rozhodování není v souladu 
se strategií, nelze dosáhnout úspěchu. Díky dobrému operativnímu rozhodování 
je moţné zhodnotit dobrou strategii, 
 musí zohlednit očekávání všech zainteresovaných stran v podniku.7 
Strategie na podnikové úrovni se soustřeďuje na zodpovězení otázky: „Jak řídit růst a 
rozvoj podniku, aby bylo moţné dosáhnout maximální tvorby hodnoty vlastníky 
podniku?“ Podle teorie znamená stálý růst velikosti podniku růst konkurenčních výhod 
k získání silnější konkurenční pozici. V reálném ţivotě se však v určitém bodě růstu 
efekty rychle zmenšují. Platí, ţe s růstem velikosti roste i riziko kolapsu.8  
Začínající podnik se zpravidla orientuje na jednu podnikatelskou aktivitu a konkuruje 
tak na omezeném domácím trhu. Coţ má řadu výhod:  
 koncentrace zdrojů,  
 ucelená a jednotná totoţnost podniku, znalost trhu, produktu a technologie.  
Mezi nevýhody patří:  
                                                             
7 KISLINGEROVÁ E., NOVÝ I. a kol., Chování podniku v globalizujícím se prostředí, 1. vydání. Praha: 
C. H. BECK, 2005. 94s. ISBN 80-7179-847-9 




 neatraktivnost, stagnace, sniţování zisku, 
 náhlá změna potřeb, nové substituty, inovace, aj. 




Výchozím bodem pro formulaci strategie podniku je včetně s poznáním vlastních zdrojů 
a schopností také důleţitým faktorem důkladné poznání podnikové okolí, tj. okolí, ve 
kterém se podnik nachází. 
 
1.5.5 Analýza trhu 
1.5.5.1  Analýza makro okolí 
Slouţí k poznání nejširšího okolí podniku, ve kterém se podnik nachází. Zkoumá 
politické, ekonomické, sociální, demografické, kulturní i technologické faktory, jeţ jsou 
pro daný podnik důleţité. Cílem analýzy makro okolí je vybrat ze všech faktorů, které 
podnik ovlivňují, jen ty, které jsou pro podnik důleţité.  
 
1.5.5.2 Analýza mikro okolí 
Slouţí k poznání uţšího okolí podniku. Zahrnuje: 
a) analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. Cílem této části je 
identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně atraktivním. Analýza 
vychází ze základních charakteristik odvětví, které významně ovlivňují vývoj a 
změny v odvětví.  
b) analýzu konkurenčních sil - nejznámějším nástrojem pro tuto analýzu je tzv. 
Porterův model pěti sil, který se snaţí vytipovat faktory, jeţ mají podstatný vliv 
na vývoj strategické pozice podniku,  
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c) analýzu konkurence – tato analýza se zabývá vytipováním současných i 
potencionálních konkurentů, zpracováním konkurenčních portfolií a odhadnout 
tak jejich pravděpodobné reakce na náš podnik, a  
d) analýzu vnitřních zdrojů a schopností – směřuje k identifikaci zdrojů a 
schopností podniku, kterou podnik musí mít, aby byl schopen reagovat na 
hrozby a příleţitosti vznikající nepřetrţitě v jeho okolí. Je orientována na 
jednotlivé druhy zdrojů a jejich vyuţívání.  
Pro vytvoření správné strategie je tak nezbytně nutné prozkoumat jednotlivé ukazatele, 
které na podnik nějakým způsobem působí.  
 
1.5.6 Finanční plán 
Finanční plán je důleţitou částí podnikatelského plánu, které by měl podnikatel věnovat 
zvýšenou pozornost. Informuje o výši investic, jeţ jsou potřeba pro plynulý provoz 
podniku, nákladech, výnosech, zisku či ztrátě. Podnikatele informuje o předpokladech 
vývoje podniku v období min. 3 let – zahrnuje v sobě stav příjmů, výdajů, nákladů, 
trţeb; poskytuje informace o finanční situaci, vývoji hotovostních toků aj. Díky dobře 
vypracovanému finančnímu plánu tak máme moţnost zjistit, jak si podnik vede 
v reálném ţivotě. 
 
1.5.7 Marketingový plán 
Marketingový plán popisuje, jakým způsobem je výrobek či sluţba distribuována. 
Zabývá se téţ problematikou propagace, aby se daný produkt (ať jiţ se jedná o výrobek 
nebo sluţbu) dostal do podvědomí potencionálních zájemců a v neposlední řadě téţ 
tvorbou ceny, za kterou jsou zájemci si tento produkt ochotni pořídit a výrobci jej 
prodat. Všechny tyto čtyři sloţky – produkt, cena, distribuce, propagace jsou tzv. 
marketingovým mixem (říkáme mu téţ 4P), jejichţ správným rozdělením můţeme 
výrazně ovlivnit konkurenceschopnost podniku. Z tohoto důvodu je správně zvolený 





Obr. 2: Marketingový mix 
 
1.5.8 Hodnocení rizik 
Rizika jsou dnes na kaţdém kroku a začínající podnik mohou jiţ na začátku výrazně 
poškodit či ho dokonce zničit. Proto je potřeba brát je v potaz a důsledně jim zavčasu 
předcházet a vzniklé eliminovat. Je důleţité, aby podnikatel dokázal rizika včasně 
rozpoznat. Z tohoto důvodu je dobré si vypracovat strategický plán, podle něhoţ bude 
podnik v případě náznaků nechtěných stavů postupovat a bude jim předcházet. 
Zároveň rizika ovšem nesmíme brát jen z negativní stránky věci, kdy podniku hrozí 
dosaţení horších hospodářských výsledků, neţ jsme si představovali, či samotný 
bankrot. Měli bychom si pod nimi představit krom obavy téţ naději na úspěch a zdolání 




2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 
V této části se budeme zabývat analýzou trţního prostředí, vnitřními a vnějšími vlivy, 
jeţ na podnikatelský záměr působí. Ze získaných závěrů provedených analýz budeme 
vycházet v návrhu podnikatelského záměru na zaloţení nového podniku. 
 
2.1 Oblast podniku 
Dříve, neţ přijdeme s novým podnikem na trh, musíme zjistit, zda-li se námi zvolený  
podnik hodí na určené místo, je-li o něj zájem, máme-li dostatek finančních prostředků,  
aj. K tomu všemu nám pomůţe pouţití různých analýz.  
Prvotním krokem, abychom dokázali správně charakterizovat obor podnikání, je 
charakterizování oblasti, v níţ má podnik působit.  
Cílem této práce je vytvořit podnikatelský plán pro malou kuchařskou školu, jeţ bude 
určená široké veřejnosti. Podnik tedy spadá do oboru gastronomie, jenţ je odvětvím 
potravinářského průmyslu, který se řadí mezi jedny z nejdůleţitějších a 
nejdynamičtějších průmyslových odvětví Evropy.  
Hlavní nabídka kuchařských škol – kurzy vaření, v současné době získává na oblibě. 
V celé ČR jich je pár, přičemţ téměř všechny kuchařské školy jsou soustředěny 
v hlavním městě Praze a podvědomí o nich mají pouze obyvatelé blízkého okolí či 
Prahy samotné. Nově vznikající podnik bude umístěn ve městě Jihlava, jeţ se nachází 
v kraji Vysočina, ve kterém do současné doby není zaloţen obdobný podnik.  
 
2.1.1 SLEPT analýza 
V této části zhodnotíme sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické 
faktory vnějšího prostředí, jeţ mají vliv na zakládaný podnik. 
Sociální faktory  
Podstatným faktorem je počet obyvatel a trh práce (kde se zaměříme na míru 
nezaměstnanosti a výši mezd) 
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 míra nezaměstnanosti – obecná míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných 
ku všem osobám schopným pracovat. V loňském roce míra nezaměstnanosti 
dosahovala výše 7,4% coţ je oproti roku 2009 růst o 1,4%. Vývoj míry 
nezaměstnanosti je znát z grafu 1. 
Míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina ke konci loňskému roku činila 11%. 
Tato vysoká míra nezaměstnanosti umoţňuje podnikateli najít snáze pracovní 
sílu.  
 
Obr. 3: Míra nezaměstnanosti, (zdroj: ČSÚ) 
 
 průměrná mzda – ve 3. čtvrtletí loňského roku vzrostla průměrná hrubá 
nominální mzda o 2,0%. Reálná mzda pak vzrostla o 0,1%.  Průměrná mzda 
činila v roce 2010 částku 23.665 Kč, coţ je o 473 Kč více neţ v roce 2009.  
Průměrná hrubá mzda na Vysočině činí 20.441 Kč. Dostáváme se tak pod 
republikový průměr.  
Legislativní faktory 
Pokud bychom si srovnali legislativu jednotlivých států Evropské unie, naše legislativa 
poněkud zaostává. Převládá zde chaos a byrokracie. Pro podnikatele jako samotného 
nejsou jednoduché ani časté legislativní změny, díky nimţ mu mnohdy vznikají jen 
další starosti navíc a tím se zvyšují i náklady na „správný“ provoz. V dnešní moderní 
době by nebylo od věci, kdyby se legislativa jednotlivých zemí alespoň v určitých 
bodech sjednotila. V současné době podnikatel, který si chce na území ČR zaloţit 
firmu, musí dbát na to, aby splňoval kritéria jak legislativy ČR, tak i normy EU. 




Patří mezi nejdůleţitější vnější faktory, neboť nám ukazují stav ekonomiky celé země. 
Důleţitými faktory jsou míra inflace, úroková míra a hrubý domácí produkt. 
 míra inflace – je definována jako růst všeobecné cenové hladiny v čase. 
Vyjadřuje sníţení kupní síly peněz v daném časovém rozpětí. Z grafu je vidět, ţe 
v loňském roce míra inflace rostla, a tento trend se očekává i v roce letošním. 
 
Obr. 4: Míra inflace, (zdroj: ČSÚ) 
 
 úroková míra – určuje hodnotu peněţ, které si můţeme v bance zapůjčit. Výši 
úrokové míry sleduje Česká národní banka, která se ji snaţí ovlivnit pomocí 
repo sazby. 
 
Obr. 5: Úroková míra, (zdroj: ČNB) 
 
 hrubý domácí produkt – je peněţním vyjádřením celkové hodnoty statků a 
sluţeb, jeţ jsou vytvořeny v daném období na určitém území. Pouţívá se pro 
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stanovení výkonnosti ekonomiky. V loňském roce vrostl HDP o 2,3% z toho ve 
4. čtvrtletí o 2,9% 
 
Obr. 6: HDP, (zdroj: ČSÚ) 
Politické faktory 
Současný stav na politické scéně ČR se negativně odráţí i v podnikání. V rámci různých 
úsporných balíčků a připravovaných reforem se podnikání nevyvíjí tak jak by mohlo. A 
není divu. Vstupovat s kůţí na trh, který ani sám neví, jak by měl fungovat, není 
v dnešní době to nejlehčí. Je potřeba, aby vláda myslela i na dopady svých reforem a 
nesnaţila se za kaţdou cenu pouze zviditelnit. Vstřícný krok směrem k podnikatelům 
zřejmě nikdo očekávat nemůţe, nicméně aţ bude stabilní a silná vláda, bude stabilní i 
trh pod ní. K tomu je potřeba, aby se současní politici domluvili a našli takové řešení, 
které bude přijatelné pro všechny zúčastněné strany. 
Neméně podstatné jsou i politické faktory v daném místě. Pokud mezi „vedením“ 
existuje rivalita či veřejné opovrhování, není to nejlepší vizitkou. V kraji Vysočina je 
politická scéna stabilní a vzájemné vztahy mezi jednotlivými představiteli politických 
stran jsou bez výrazných potyček. Krajský úřad kraje Vysočina se spolu s ostatními 
institucemi snaţí podnikatelům ulehčit vstup na trh pomocí různých garantů a dotací. 
Technologické faktory 
Ve zvoleném oboru podnikání mají technologické faktory podstatnou roli. Technologie 
strojů se neustálé vyvíjí a zdokonaluje, coţ můţe mít ve svém důsledku vliv na kvalitu 
nabízených sluţeb. Podnikatelé tak mají moţnost se v rámci různých seminářů, školení 
a veletrhů s novinkami seznámit, vyzkoušet si je a rozhodnout se, zda o ně mají zájem 
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či nikoliv. Vyuţitím technologických novinek tak můţe podnikatel ve velkém ušetřit na 
spotřebě energií.  
 
2.1.2 Porterův model konkurenčních sil 
Při zjišťování analýzy konkurence podniku vycházíme z Porterova modelu pěti sil, 
zabývajícího se vlivu odběratelů, dodavatelů, vstupu nových podniků na trh, 
konkurenceschopnosti podniků a hrozbě substitučních výrobků či sluţeb. Cílem analýzy 
je nalézt na trhu takové postavení, abychom dokázali čelit konkurenčním silám. 
Vyjdeme tedy z modelu a jednotlivé oblasti si analyzujeme. 
 
 
Obr. 7: Porterův model pěti sil, (zdroj: www.vlastnicestou.cz) 
 
Síla nově vstupujících konkurentů 
Gastronomický trh není legislativně omezený. Riziko vstupu konkurentů je tedy vysoké, 
coţ dokládá i skutečnost, ţe na trh vstupují neustále nové podniky poskytující 
gastronomické sluţby. 
Síla zákazníků 
Zákazníků, kteří mají zájem o gastronomické sluţby v posledních letech, přibývá. Svůj 
podíl na tom má dnešní trend ve světě. Díky vyšší poptávce zákazníků po těchto 
sluţbách mohou vznikat další a další podniky poskytující právě tyto sluţby. Přitom boje 
o stávající zákazníky se ve většině případů nekonají.  
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V kraji Vysočina do tohoto momentu není zaloţena ţádná škola vaření, takţe zájemci o 
tyto gastronomické sluţby musejí dojíţdět do větších měst (převáţně Praha, Brno). Coţ 
většinu lidí odradí díky času strávenému na cestě. Proto můţeme říct, ţe z pohledu síly 
zákazníků je zaloţení školy vaření v kraji Vysočina výhodné. 
Síla dodavatelů 
Dodavateli pro podniky nabízející gastronomické sluţby jsou jednotlivý výrobci 
kuchyňských produktů, obchodníci s potravinami, restaurace, aj. Těchto dodavatelů je 
v současné době na trhu celá řada a podniku tak dávají větší variabilitu výběru. 
V dnešní době není podnikatel omezen jen na dodavatele nacházející v dané oblasti, kde 
podnik působí. Můţeme si zboţí dováţet od zahraničních dodavatelů, čímţ získáváme 
nejenom náskok v technologiích a novinkách na trhu, ale také jakousi perspektivu právě 
díky spolupráci se zahraničím. Samozřejmě záleţí na dodavateli, jehoţ si vybereme. 
Hrozba náhradních služeb 
Gastronomické sluţby nemají přímé substituty, proto jim nehrozí nahrazení jinými 
sluţbami. Jediná sluţba, která by toto postavení mohla ohrozit, je rekvalifikační kurz. 
Ten ovšem představuje něco opačného, neţ nabízí škola vaření, neboť se jedná o 
dlouhodobý kurz, kdeţto škola vaření nabízí krátkodobé tzv. rychlo kurzy, které jsou 
zaměřené vţdy na nějakou národní kuchyni, či potravinu. V tomto případě se tedy 
nemusíme obávat s touto sluţbou přijít na trh. Ostatně národní kuchyně jsou bohaté, a 
lidé se rádi něčemu přiučí. Proto zde vyuţijeme široké škály kuchyní a moţností v nich. 
Intenzita stávajícího konkurenčního boje 
Na současný trh vstupují kaţdým dnem nové podniky, máme zde desítky středních 
podniků a tisíce malých. Přesto je trh dost velký, aby přijal další podnikatelské subjekty. 
Počet konkurentů je tak vcelku nízký a tím se sniţuje i intenzita konkurenčních bojů. 
Pokud se podívám po městě Jihlava, není zde jediný podnik, který by nabízel kurzy 
vaření. Vlastně, v celé Vysočině nevím o jediném. Coţ je pro zakládající podnik dobré. 
Do budoucna bychom měli počítat s moţností konkurenčního boje, záleţí tedy na dobře 




2.1.3 SWOT analýza 
Vzhledem k tomu, ţe se zabýváme podnikatelským záměrem teprve vznikajícího 
podniku, můţeme popsat jednotlivé stránky SWOT analýzy jen z určitých hledisek, 
které nám jsou známy. Kdybychom zpracovávali plán pro jiţ existující podnik, zajisté 
bychom vyuţili daleko více informací a mohli tak podat reálný obraz skutečnosti. Nyní 
budeme hodnotit jen to, co dokáţeme. 
 
Silné stránky Slabé stránky 
výhodná geografická poloha města uprostřed ČR začínající podnik 
jediný podnik nabízející tyto sluţby ve svém kraji nulové reference 
atraktivní nabídka sluţeb malé vlastní zdroje 
orientace na širokou veřejnost   
vhodné umístění podniku   
  
Příležitosti Hrozby 
dotace z evropských a národních fondů pokles ekonomiky a HDP 
zlepšující se podpora podnikání přesycený trh 
rozšiřování sluţeb silná konkurence s moderním vybavením  
poutavá propagace 
   
Tabulka 1: SWOT analýza, (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Podrobný popis silných a slabých stránek SWOT analýzy: 
Silné stránky 
o výhodná geografická poloha města uprostřed ČR – zakládaný podnik škola 
vaření je situován do kraje Vysočina, jeţ leţí uprostřed území ČR. Ostatní školy 
vaření se nacházejí především v hlavním městě Praha či v Jihomoravském kraji 
ve městě Brno, 
o jediná podnik nabízející tyto sluţby ve svém kraji – v kraji Vysočina do 
současné doby neexistuje ţádný podnik, který by nabízel sluţby školy vaření. 
Vzhledem k tomu, ţe město Jihlava je krajským městem a je do města dobrá 
dostupnost, bylo místo umístění zvoleno právě sem, 
o atraktivní nabídka sluţeb – hlavním plánem školy vaření je nabízet širokou škálu 
kurzů, jeţ se budou věnovat národní i mezinárodním kuchyním, specifickým 
potravinám a slavnostem a ročním obdobím charakteristickým sezonou daných 
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surovin. Mezi další nabízené sluţby školy vaření patří vzdělávací kurzy a 
školení, 
o orientace na širokou veřejnost – vzhledem k tomu, ţe gastronomické okamţiky 
lákají stále více lidí, funguje škola vaření pro širokou veřejnost. Záleţí zde na 
tom, kdo dává přednost jaké kuchyni. Mezi speciální kurzy vaření mohou patřit i 
různé setkání firem, škol, vaření pro nejmenší, pro nezadané aj. Jednotlivé kurzy 
vaření tak nejsou ohraničeny nějakým věkem či znalostí, 
o vhodné umístění podniku – škola vaření je umístěna v centru města Jihlava, kde 
je dobrá dostupnost jak pro pěší, tak i pro MHD či automobily. 
Slabé stránky 
o  začínají podnik – vzhledem k tomu, ţe se jedná o podnik, jenţ teprve začíná, 
nemusí na veřejnost působit věrohodně. Tuto slabou stránku v sobě nese kaţdý 
nově začínající podnik. Je tedy důleţité se začátku nebát a oslovit veřejnost svojí 
činností, 
o  nulové reference – nově zakládaný podnik nemá ţádné reference, které by lidem 
řekli, co mohou od podniku očekávat. Nemáme tedy pozitivní informace, ale ani 
negativní, coţ má i své výhody. Díky tomu, ţe o nás lidé nic neví, je potřeba 
investovat čas a energii do propagace podniku, díky níţ se lidé mohou více 
seznámit s nabídkou, kulturou a cílem podniku, 
o malé vlastní zdroje – v začátku podnikání nemá podnikatel dostatek finančních 
zdrojů na to, aby mohl podnik představit, tak jak by si přál. Ani vybavení není 
v začátku tak bohaté. Vše lze získat aţ postupem času. Je tedy potřeba pořádně 




3 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 
 
V této části se budeme zabývat samotným návrhem podnikatelského plánu pro nově 
vznikající podnik. Budeme vycházet z teoretických předpokladů, jeţ jsou popsány výše. 
 
3.1 Popis podniku 
Základní informace o podniku 
Název podniku: Grand chef, s.r.o. 
Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávací akce 
včetně lektorské činnosti, zprostředkování obchodu a 
sluţeb, specializovaný maloobchod  
Sídlo společnosti: Husova 54, Jihlava  
IČ: 12211221 
DČ: CZ12211221 
Bankovní spojení: Česká nečeská a.s., č.ú. 1221122112/1221 
Webové stránky: www.grand-chef.cz 
e-mail: info@grand-chef.cz 
Telefon: +420 567 567 567 
Jednatelé: Zuzana Mafková 
Dagmar Mafková 
Tabulka 2: Karta podniku (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Myšlenka zaloţit podnik, který by se zabýval kurzy vaření, přišla sama o sobě. Kaţdý 
člověk má v sobě lásku k chuti, poţitku a touhu, být jednou mistrem v kuchyni. 
Z tohoto důvodu vznikají kurzy vaření pro veřejnost – snaţí se lidem pomoci najít 
v sobě umělce. Nejedná se zde o poučky, kterým se učí studenti v kuchařských oborech. 
Hlavní myšlenkou kurzu vaření je odpočinek, zábava, seznámení se, rozšíření si obzorů, 
dovedností, a to vše při společném vaření. Někteří lidé si při této činnosti odpočinou, 
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jiní zde načerpají cenné rady. Všichni dohromady ovšem odchází s pocitem příjemně 
strávených chvil, obohaceni nejen o zkušenosti, které získali během kurzu, ale také 
s radostí, která jednotlivé kurzy provází. 
Grand chef, s.r.o. jak název sám napovídá, je právnická osoba. V prvotním rozhodování 
se uvaţovalo o formě „fyzická osoba samostatně výdělečně činná“. Nicméně zvolená 
forma „společnost s ručením omezeným“ se ve finále zdála výhodnější z několika 
hledisek, mezi něţ patří omezené ručení, vyšší důvěryhodnost, budování hodnoty 
společnosti v čase, volba názvu aj.  
Grand chef s.r.o. je podnik, zabývající se kurzy vaření pro širokou veřejnost. Jeho 
náplní je: 
 pořádání odborných kurzů, 
 školení a vzdělávací akce včetně lektorské činnosti, 
 zprostředkování obchodu a sluţeb, 
 vedení specializovaného maloobchodu. 
Jednotlivé náplně činnosti jsou popsány v příloze č. 1. Postupem času chce podnik 
poskytovat i další sluţby a nabídnout tak zákazníkům široké spektrum moţností. 
 
Cíl podniku 
Cílem podniku, kterého bude dosaţeno samotnou realizací projektu, je vybudovat 
podnik, který bude: 
 silný ve svém oboru a v místní oblasti, ve které působí, 
 schopen „samofinancování“ jiţ od třetího roku působnosti, 
 vykazovat zisk,  
 rozšiřovat portfolio nabízených sluţeb.  
 bohatý na nabídku kurzů vaření a potravinářského sortimentu, 
 poskytovat kvalitní sluţby v rámci vzdělávání a školení, 
 příjemné prostředí s přátelskou atmosférou. 
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3.2 Organizační struktura podniku 
Nejvyšším orgánem společnosti bude valná hromada společníků. Celý podnik budou 
řídit dva jednatelé, kteří jsou současně společníky). Pravomoc mají oba stejnou. 
Společenskou smlouvou je určeno, ţe o nákupu materiálu nad 50.000 Kč budou 
rozhodovat společně. Stejně tak při podpisu jakékoliv smlouvy je potřeba souhlasu obou 
zúčastněných. Kaţdý z jednatelů má v podniku svoji vlastní odpovědnost.  
Zuzana Mafková zodpovídá za: 
- účetnictví, 
- jednání s úřady, 
- marketing, 
- zajištění provozu maloobchodu, školy vaření. 
 
Dagmar Mafková zodpovídá za:  
- propagaci, 
- jednání s dodavateli, zaměstnanci, zákazníky, 
- nákup surovin, 
- zajištění provozu maloobchodu, školy vaření. 
Společnost Grand chef s.r.o. dále pak bude zaměstnávat 2 zaměstnance, kteří budou 
vyučeni v oboru a budou mít zkušenosti s gastronomií i ze zahraničních stáţí. Vhodné 
kandidáty na tuto pozici zvolíme buďto z řad uchazečů o zaměstnání zapsaných na 
úřadu práce, doporučením z personálních agentur či oslovením vybraných kuchařů z 
okolí. Externě s podnikem bude spolupracovat šéfkuchař místní restaurace, jeţ sídlí ve 
společné ulici a od které budeme odebírat speciální suroviny na jednotlivé kurzy vaření.  
 
3.3 Podniková infrastruktura 
V této kapitole bude charakterizována provozovna, její vybavení a vybavení kanceláře 




Grand chef s.r.o. má sídlo v Jihlavě, krajském městě kraje Vysočina. Samotná 
provozovna se nachází v přímém centru města, v jedné boční ulici leţící kousek od 
náměstí. Prostor je rozdělen na tři části. V první části se bude nacházet specializovaný 
maloobchod, kde si nejen zákazníci kurzu budou moci zakoupit speciální potraviny. Ve 
druhé bude školící prostor, jenţ bude příčkou oddělen od třetího prostoru, který je 
věnován samotným kurzům vaření. Vyuţívání prostor podniku bude řešen s vlastníkem 
objektu v rámci dlouhodobého pronájmu.  
Umístění provozovny je z velké části systematické – nachází se v centru města, je dobře 
dostupná, prostory jsou velké a vzdušné, v okolí jsou restaurace a potravinářské 
obchody, cena za pronájem není tak vysoká jako na náměstí. 
Vybavení provozovny 
Pro to, aby škola vaření mohla plnohodnotně fungovat, je potřeba ji vybavit potřebnými 
stroji, pomocníky, náčiním, nádobím a nábytkem. V neposlední řadě musíme myslet i 
na bezpečnost, která zde musí být plně zajištěna. Z tohoto důvodu je zde do začátku 
nutná rekonstrukce. Podrobný seznam vybavení je uveden v příloze č. 2.  
Vybavení kanceláře 
Kancelář společnosti Grand chef s.r.o. se nachází přímo nad provozovnou, kde probíhají 
jednotlivé kurzy vaření. Jedná se o malou místnost, ve které se nachází kancelářský 
nábytek, potřebná výpočetní technika a trezor. Podrobný seznam je opět uveden 
v příloze č. 2. 
 
Abychom mohli školu vaření otevřít, je potřeba splňovat přísné hygienické předpisy, 
bezpečnost práce a vyhlášky uloţené hasičským sborem, statutárním městem Jihlava. 
Tyto kritéria a potřebné dokumenty budou součástí aţ samotné projekce podniku. Do té 




3.4 Marketingový plán 
V této části se budeme zabývat základními faktory marketingového mixu, do kterého 
patří produkt, cena, distribuce a propagace. 
Produkt 
Hlavním produktem podniku budou kurzy vaření pro veřejnost. Předpokladem je, ţe se 
tyto kurzy budou konat 6x týdně s časovým trváním 3-4 hodiny/kurz. Vzhledem k tomu, 
ţe lidé jsou různí a mají i různé představy, poţadavky a chutě, bude kaţdý kurz 
zaměřený na něco jiného. Tím nabídneme zákazníkům větší výběr a pestrost 
jednotlivých večerů. V tabulce je uvedena 1. varianta jednoho týdne kurzů vaření.  
Kurzy vaření   
den druh začátek 
úterý francouzská kuchyně 18.00  
středa saláty, pasty 18.00 
čtvrtek španělská kuchyně 18.00 
pátek příprava ryb 18.00 
sobota steaky 18.00 
neděle moučníky, dezerty 18.00 
Tabulka 3: Kurzy vaření, (zdroj: vlastní zpracování) 
Cena 
Poţadovaná cena za kurz je sestavena tak, aby pokryla vynaloţené výdaje do kurzu 
vloţených a zároveň obsahovala i zisk. Vzhledem k tomu, ţe kurz je otevírán při min. 
počtu 4 osob a max. kapacita je 10 osob, musíme vzít v úvahu obě moţné varianty a tím 
určit cenu. Kaţdý den budou kupovány čerstvé potraviny, aby podnik splňoval nejen 
hygienické předpisy, ale aby také zákazníkům nabídl to nejlepší. Cena jednoho kurzu 
pro jednu osobu tak činí 1.000 Kč. V této ceně je zahrnut nákup potravin, kuchař, jenţ 
bude kurzem provázet, pouţití nádobí, spotřeba energií, nealkoholické nápoje (voda, 
čaj, dţus). 
Distribuce 
Odbyt produktů a sluţeb podniku je silně ovlivněn místem, kde se nachází. Vzhledem 
k tomu, ţe námi zvolená lokalita se nachází v samotném centru s dobrou dostupností, 
můţeme říci, ţe volba místa je správná. 
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Podnik bude úzce spolupracovat přímo s dodavateli surovin jak pro svůj specializovaný 
maloobchod, tak i pro nákup potřebných ingrediencí na jednotlivé kurzy. Ze začátku, 
neţ najde podnik vlastního dodavatele, který bude splňovat veškeré poţadavky má 
podnik vytvořený náhradní plán, a to, vyuţívání sluţeb objednávání speciálních surovin 
od restaurace, která se nachází ve stejné ulici. 
Propagace 
Z důvodu, ţe se bude jednat o nový podnik, o kterém nemá nikdo ţádné reference, je 
důleţité mít zajištěnu dostatečnou propagaci. Nejvhodnějším způsobem, jak propagovat 
nabídku kurzů vaření a s tím spojeného specializovaného maloobchodu, je umístit 
reklamu do místního zpravodaje, který jde všem obyvatelům města zdarma do schránky. 
Dále na sebe podnik poukáţe prostřednictvím reklamních plakátků, které dá do 
turistického a městského informačního centra, reklamním spotem v místním rádiu a 
v neposlední řadě také webovými stránkami. Na těchto stránkách bude mít 
potencionální zájemce o kurzy moţnost si přečíst jednotlivé náplně večerů, prohlídnout 
si galerii, zapojit se do diskuze k danému tématu, hodnotit nabízené sluţby, 
zarezervovat si daný kurz. Propagace školy vaření bude ovšem zajištěna i mimo krajské 
město Jihlava, v němţ se nachází. Informace o nově vzniklém podniku budou mít 
v celém kraji Vysočina pomocí regionálního portálu, informovanosti turistických 
informačních center aj. 
 
3.5 Harmonogram činností 
Tato kapitola se zabývá časovou osou jednotlivých kroků vedoucích k zaloţení podniku 
od zápisu do obchodního rejstříku aţ po provedení rekonstrukce objektu, ve kterém se 
bude škola vaření nacházet. Pro větší přehlednost a orientaci plnění úkolů 
v jednotlivých měsících jsme zvolili tabulku zachycující tento harmonogram 












zaloţení podniku 1.8.2011 10 dní  
sepsání nájemní smlouvy 1.8.2011 10 dní  
vypracování projektu rekonstrukce 1.8.2011 30 dní  
vypracování studie providitelnosti k ţádosti o dotaci  1.9.2011 30 dní  
ţádost o stavební povolení 1.10.2011 30 dní  
podání ţádosti o dotaci 1.11.2011 10 dní  
rekonstrukce provozovny 1.11.2011 100 dní  
pořízení vybavení provozovny 1.3.2012 30 dní  
Tabulka 4: Harmonogram činností (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Vzhledem k tomu, ţe podnik musí zrekonstruovat pronajímané prostory, aby plně 
splňovaly podmínky krajské hygienické stanice, poţární ochrany a BOZP, trvá realizace 
podniku 7 měsíců. Během doby samotné realizace bude čas vyuţit k rozeslání poptávky 
na vybavení provozovny a zajištění tak potřebných kroků k následné koupi. U 
vypracování dokumentací a povolení je pouţita lhůta 30 dní, neboť je tak daná ze 
zákona.  
Samotná doba zaloţení podniku coby právního subjektu trvá s odhadem 10 dní. Je v ní 
obsaţena příprava dokumentace, sepsání společenské smlouvy u notáře, sloţení 
základního kapitálu, ohlášení ţivností, podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, 
zřízení speciálního účtu v bance, registrace na Finančním úřadě aj. 
 
3.6 Finanční plán 
V této části se zabýváme finančním plánováním a analýzou financí potřebných pro 
zaloţení podniku. Jedná se o souhrn finančních prostředků podniku potřebných zaloţení 
a zprovoznění podniku. 
Rozpočet nákladů při založení podniku 
Prvotním úkolem podnikatele je si vytvořit obraz o rozpočtu nákladů při samotném 
zaloţení podniku. Jedná se především o součet veškerých nákladů, jeţ v sobě zahrnují 
administrativní poplatky za zaloţení, pronájem prostor, vybavení provozu aj. Orientační 




Položky rozpočtu Odhadované náklady 
administrativní náklady spojené se vznikem právní formy  15.000 Kč 
pronájem prostor na rok 240.000 Kč 
rekonstrukce objektu 350.000 Kč 
vybavení objektu 350.000 Kč 
náklady spojené s provozem objektu 102.000 Kč 
ostatní náklady 48.000 Kč 
náklady celkem 1.105.000 Kč 
Tabulka 5: Rozpočet nákladů při zaloţení podniku, (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Administrativní náklady spojené se vznikem právní formy jsou součtem poplatků za 
sepsání zakladatelské smlouvy u notáře, ověření podpisů a listin, ohlášení ţivnosti, 
výpis z rejstříku trestů, zápis do obchodního rejstříku, aj. 
Částka pronájmu prostor je za celý rok, tedy za 12 po sobě nepřetrţitě jdoucích měsíců. 
Rekonstrukce objektu v sobě zahrnuje vypracování projektu, stavební práce, 
elektroinstalaci, rozvody vody, plynu. 
Náklady související s vybavením objektu se týkají nákupu zařízení provozovny, 
maloobchodu a kanceláře.  
Náklady spojené s provozem objektu představují poplatky za spotřebované energie za 
12 po sobě jdoucích měsíců.  
Mezi ostatní náklady patří náklady na pojištění nemovitosti, vybavení a zodpovědnosti, 
připojení telefonu a internetu, informační letáky aj. 
V příloze č. 3 je uvedena zahajovací rozvaha ve zjednodušené formě. 
Finanční prostředky před zahájením provozu 
Vlastní kapitál podniku odpovídá výši 800.000 Kč, kdy jednatelé do podnikání vloţili 
stejnou část, tedy kaţdý 400.000 Kč. Z předchozí části jsme se dozvěděli, ţe 
předpokládané výdaje jsou ve výši 1.105.000 Kč. Je tedy zřejmé, ţe vlastní prostředky 
nejsou dostatečné pro zahájení provozu podniku. Z tohoto důvodu bude nutné získat 
další finanční prostředky na dofinancování výdajů a zabezpečení chodu podniku. 
Předpokladem docházíme k min. hodnotě 305.000 Kč, která je potřeba 
k bezproblémovému zaloţení podniku. Bohuţel tato výše potřebných finančních 
prostředků nebude pro rozvoj podniku konečná. Pro zjištění výše potřebných finančních 




Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.2. Organizační struktura, bude podnik zaměstnávat 2 
zaměstnance na trvalý pracovní poměr se zkrácenou pracovní dobou na 6 hodin. Hrubá 
mzda na 1 zaměstnance bude činit 15.000 Kč. Náklady zaměstnavatele budou 20.100 
Kč za 1 zaměstnance. Roční náklady na mzdy budou 482.400 Kč.  
Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Záleţí na kvalifikaci zaměstnance, jeho přístupu a 
téţ obratu podniku. V budoucnu počítáme s tím, ţe svým zaměstnancům mzdy budeme 
zvyšovat, či je alespoň 4x do roka zvýšíme na základě přiznaných prémií za odvedenou 
práci.  
Provozní náklady 
V následující tabulce máme soubor předpokládaných měsíčních provozních nákladů 
včetně nákupu surovin. Tyto náklady jsou odhadovány v následující výši: 
Provozní náklady na 1 měsíc 
pronájem prostor 20.000 Kč 
spotřebované energie 8.500 Kč 
pojištění budovy 1.000 Kč 
telefon a internet 2.000 Kč 
propagace 1.000 Kč 
nákup surovin na výuku 32.000 Kč 
nákup zboţí do obchodu 5.000 Kč 
mzdové náklady 40.200 Kč 
celkem 106.700 Kč 
Tabulka 6: Provozní náklady na 1 měsíc, (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Předpokládané roční provozní náklady tak činí 1.316.400 Kč. 
Předpokládané tržby 
Abychom dokázali přesněji stanovit potřebnou výši cizích zdrojů, je potřeba si udělat 
představu o výši trţeb. Tuto představu znázorníme ve třech variantách – pesimistické, 
optimistické a reálné. 
popis pesimistická optimistická reálná 
cena kurzu pro 1 osobu 1.000 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč 
naplnění 1 kurzu (4-10 osob) 4 osoby 10 osob 10 osob 
konání kurzu (1-6 dní) 2 dny 6 dní 4 dny 
tržba za měsíc 32.000 Kč 240.000 Kč 160.000 Kč 
Tabulka 7: Varianty trţeb, (zdroj: vlastní zpracování) 
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Předpokládané roční trţby za celý rok by při reálné variantě představovali v načrtnutém 
schématu částku 1.920.000 Kč.  
Z tabulky 6 a 7 se tak dá vyčíst, ţe pokud by nastala reálná varianta, kterou 
předpokládáme, podnik by vykazoval zisk 50.300 Kč měsíčně.  
 
Bod zvratu 
Abychom dokázali vypočítat bod zvratu, je nutné správně stanovit fixní a variabilní 
náklady, trţby a výdaje. Budeme předpokládat, ţe procentuální podíl variabilních 
nákladů na trţbách bude 30%. Vzorec pro výpočet je FN +VN = T. Z dříve popsaných 
skutečností tak docházíme k následujícímu závěru: 
FN +0,3T = T 
T = 106.700 : 0,7 = 152.429 Kč 
Podnik bude ziskový, pokud jeho měsíční trţby překročí hodnotu 152.429 Kč. 
 
Plán peněžního toku – cash flow 
Přehled o příjmech a výdajích podniku si sestavíme s výhledem na 3 roky, abychom 
věděli, jaký potenciál podnik má. V přehledu pouţijeme nepřímou metodu sledování 
cash-flow. 
Zdroj kapitálu rok 2011 rok 2012 rok 2013 
Vlastní kapitál 800 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Cizí kapitál 305 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Zdroje celkem 1 105 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Výnosy       
Trţby z prodeje sluţeb 0 Kč 1 440 000 Kč 1 920 000 Kč 
Trţby z prodeje zboţí 0 Kč 54 000 Kč 72 000 Kč 
Výnosy celkem 0 Kč 1 494 000 Kč 1 992 000 Kč 
Náklady       
náklady na vybavení 350 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
fixní náklady 114 000 Kč 342 000 Kč 342 000 Kč 
mzdové náklady 0 Kč 361 800 Kč 482 400 Kč 
ostatní náklady 377 000 Kč 369 000 Kč 492 000 Kč 
Náklady celkem 841 000 Kč 1 072 800 Kč 1 316 400 Kč 
Saldo 264 000 Kč 421 200 Kč 675 600 Kč 
Tabulka 8: Cash-flow, (zdroj: vlastní zpracování) 
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Jak vidíme, podniku postačí, kdyţ bude mít cizí kapitál ve výši 305.000 Kč. Půjčené 
prostředky dokáţe za rok splatit. Vzhledem k tomu, ţe ovšem nedokáţeme s jistotou 
říci, zda nenastanou nepředvídatelné události, bude lepší cizí kapitál navýšit alespoň na 
400.000 Kč. Takto bychom získali finanční rezervu ve výši 95.000 Kč, kterou můţeme 
pouţít na pro zajištění provozu podniku či výplatu zaměstnanců v nepříznivém období. 
 
3.7 Hodnocení rizik 
V dnešní době kaţdé podnikání v sobě nese určitá rizika. Ani podnik Grand chef s.r.o. 
není výjimkou. Ze zobrazených výpočtů předpovídáme určitý vývoj podniku, který je 
ohroţen vývojem ekonomiky státu.  
Hlavními rizikovými faktory, které mohou podnik existenčně ohrozit, jsou nenaplněná 
kapacita jednotlivých kurzů a prohlubující se finanční krize. Řešením, jak rizika 
eliminovat je v případě nenaplněné kapacity kurzů snaha o pestřejší nabídku sluţeb, 
výhodné akční programy, či oslovování škol a firem s moţností uspořádání 
kulinářského Teambuldingu či různých soutěţí o ceny, poukázky aj.  
V případě prohlubující krize je řešením provozní úvěr, či omezení nákladů. V kaţdém 
případě se jedná o rizika, jeţ jsou v dnešním světě součástí ţivota nejen podniků, ale i 
obyvatel. Existují ovšem i jiná rizika, se kterými se podnik můţe během své existence 





Hlavním cílem této práce bylo vytvořit reálný podnikatelský záměr, který bychom 
v budoucnu vyuţili při zakládání podniku.  
Oproti podnikatelským záměrům, se kterými se v praxi běţně setkáváme, obsahuje tato 
práce teoretická východiska a poznatky, které vycházejí z dostupné literatury a 
legislativy ČR.  
V první části jsme seznámeni s definicí malých a středních podniků v České republice, 
vývojem podnikové ekonomiky, legislativní úpravou, srovnáním právních forem 
podnikání a strukturou samotného podnikatelského záměru.  
Ve druhé části je analyzována činnost podniku, trhu, konkurence, sociálních, 
ekonomických, politických a technologických faktorů, silných a slabých stránek 
podniku. Jsou identifikovány příleţitosti a hrozby podniku a následné shrnutí poznatků 
o okolí a moţnostech podniku. 
Ve třetí části je sestaven samotný návrh podnikatelského plánu. Jsou zde stručně 
charakterizovány základní informace o podniku, jeho produktech, sluţbách, cílech. Je 
zde zobrazen marketingový plán a podniková infrastruktura. Důraz je především kladen 
na finanční analýzu podniku, která popisuje finanční potřeby a zdroje, ze kterých bude 
podnik financován. Zobrazeny jsou i předběţné výhledy podniku a rizika podnik 
ohroţující. Přes to všechno se podnik Grand chef s.r.o. jeví jako ţivotaschopný a 
udrţitelný. V podnikatelském plánu se vycházelo z reálných záměrů, propočtů, cen, 
sluţeb i místa realizace. Můţeme tak říci, ţe v tomto směru došla práce svému cíli a 
podnikatelský plán, pokud budou vyuţity jeho moţnosti zobrazené v této práci, nám 
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Příloha č. 1 – náplň činností  
Pořádání odborných kurzů 
- nabídka kurzů vaření pro laickou veřejnost, 
- spojení výuky s nezapomenutelným společenským záţitkem ze skvělého jídla a 
pití v přátelské atmosféře, 
- uchování kultury poctivého domácího vaření a tradic stolování, vylepšování a 
přizpůsobování světovým vlivům a trendům ve prospěch zdravého ţivotního 
stylu, 
- prosazování čerstvých bylin a kvalitních surovin, jako základ pro přípravu 
jedinečných pokrmů, aj 
Školení a vzdělávací akce včetně lektorské činnosti 
- vzdělávání odborníků i laické veřejnosti v oblasti moderní i tradiční 
gastronomie, 
- seznámení s trendy v zahraničí a konzultace přípravy pokrmů se zahraničními 
kuchaři,  
- rekvalifikační kurzy etiky a etikety, základy stolování, degustátorství.  
Zprostředkování obchodu a sluţeb 
- pořádání setkání Teambulding pro firmy, soutěţní akce pro školy, 
- zajištění občerstvení pro různé akce (oslava narozenin, firemní raut, svatby, aj.) 
Vedení specializovaného maloobchodu 
- široká nabídka tuzemských i zahraničních surovin pro obohacení kaţdodenního 
vaření, 




Příloha č. 2 – vybavení provozovny, kanceláře 
 
Provozovna 
Popis Kč/ks ks Kč celkem 
nábytek   85600 
prac. stůl 3000 6 18000 
dřez 2000 8 16000 
police 800 12 9600 
skříň nízká 9000 1 9000 
regál  5000 3 15000 
ţidle 500 12 6000 
pojízdný servírovací vozík 2000 6 12000 
spotřebiče   130540 
el. trouba 6000 6 36000 
varná deska 2500 6 15000 
myčka nádobí 16000 2 32000 
chladící skříň 10000 2 20000 
fritéza 1490 6 8940 
kontaktní gril 2300 6 13800 
toaster 800 6 4800 
nádobí   59125 
porcelán   13407 
příbory   27455 





Popis Kč/ks ks Kč celkem 
kanc. nábytek 8000 1 8000 
PC 18300 1 18300 
tiskárna 5000 1 5000 
trezor 2500 1 2500 
CELKEM   33800 
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Příloha č. 3 – zahajovací rozvaha 
 
Označení AKTIVA Číslo 
řádku 
Stav 
a b c tis. Kč 
 AKTIVA CELKEM                         (ř. 02  03  07  12) 001 800 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002  
B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 aţ 06) 003 600 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004  
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 600 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006  
C.  Oběţná aktiva                                      (ř. 08 aţ 11) 007 200 
C. I. Zásoby 008  
C. II. Dlouhodobé pohledávky 009  
C. III. Krátkodobé pohledávky 010  
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 200 
D. I. Časové rozlišení 012  
 
 
Označení PASIVA Číslo 
řádku 
Stav 
a b c tis. Kč 
 PASIVA CELKEM                                                   
(ř. 14  20  25) 
013 800 
A. Vlastní kapitál 014 800 
A.I. Základní kapitál 015 800 
A.II. Kapitálové fondy 016  
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 
017  
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 018  
A.V. Výsledek hospodaření běţného úč. Období ( /-)  
                           (ř. 01 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 25) 
019  
B.  Cizí zdroje                                                (ř. 21 aţ 24) 020 0 
B. I. Rezervy 021  
B.II. Dlouhodobé závazky 022  
B.III. Krátkodobé závazky 023  
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024  
C. I. Časové rozlišení 025  
 
 
